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V diplomskem delu Oblikovanje ženske kolekcije Nagumba je predstavljen proces in 
rezultat oblikovanja »ready-to-wear« kolekcije oblačil in torbic.  
Ženske se že nekaj desetletij borijo za enakopravnost z moškimi. V drugi polovici 
sedemdesetih let 20. stoletja zavzamejo položaje, ki so bili prej rezervirani izključno za 
moške. Uspehu in delovnemu mestu prilagodijo tudi svoj način oblačenja. Prevzamejo 
moško poslovno opravo, a s preobratom. Široka ramena so ostala, dodale so le krilo – 
oblekle so se za uspeh. Kostim še dandanes velja za temelj oblačenja v poslovnem 
svetu, so ga pa čas in oblikovalci prikrojili po svoje z inovativnimi in družbeno 
odgovornimi idejami. 
V prvem poglavju teoretičnega dela sem raziskovala oblačenje v obdobju od konca 
sedemdesetih do začetka devetdesetih let, s poudarkom na poslovni  modi in zgodnjih 
draperijah oblikovalke Donne Karan. Drugo poglavje pa sem posvetila sodobnem 
trajnostnem pristopu – nadcikliranju. 
Zasnova eksperimentalnega dela je proces izdelave »ready-to-wear« kolekcije za 
pomlad/poletje. Izdelana oblačila in torbice so rezultat eksperimentalne metode.  
Inspirirala sem se s silhueto osemdesetih ter gubanjem blaga z elastiko in gumbi. 
Zaradi sodelovanja s podjetjem Dolejši modni gumbi so gumbi postali ključen detajl.  
 
Ključne besede: osemdeseta leta, »power suit«, Donna Karan, drapiranje, 





Bachelor thesis Designing womenswear collection Nagumba involves the process of 
forming a ready-to-wear collection of clothing and handbags. 
For several decades, women have been fighting with men for equality. In the second 
half of the 1970s, they occupied positions previously reserved exclusively for men. 
They also adapted their way of success and workplace as well as outfits. They took 
over the men's business with a turnaround. The wide shoulders remained, only skirt 
was added. They dressed for success. Therefore, the suit is still considered the main 
piece of clothing in business world. Throught  the time designers have customized it 
with innovative and socially responsible ideas. 
In the first phase of theoretical work, I explored the dressing from the late 1970s to the 
early 1990s, with an emphasis on business fashion and the early draperies of designer 
Donna Karan. The second segment is dedicated to upcycling as a modern sustainable 
approach.  
The experimental work is a process of making ready-to-wear collection for the spring / 
summer. The clothes and handbags are the result of the experimental method. I was 
inspired by the silhouette of the eighties, and draping  the fabric with elastic's and 
buttons. Buttons are the most recognizable parts of my design, due to collaboration 
with Dolejši fashionable buttons. 
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Soglasna nesoglasja. Od nekdaj me pritegnejo nasprotja. Največja in najmočnejša.  
Njihovo združevanje je začrtalo moje oblikovalsko izražanje. Paradoksne oblike, spola, 
vzorov, simbolov in časa.  
Osemdeseta me spremljajo že od kreativnih začetkov v zgodnjem otroštvu. Ob mami 
in babici šivilji sem vsakodnevno listala stare modne časopise. Očaralo me je vzdušje 
in krojenje, res pa ozadja mode takrat nisem razumela. Zame so bile to samo 
fotografije žensk v lepih suknjičih. Nekaj desetletij kasneje se po navdih še vedno 
vračam k močnim posameznicam in se zavedam takratnih okoliščin. S kolekcijo sem 
posledično želela spojiti oblačenje satiričnega potrošništva s trajnostnim pristopom 
nadrecikliranja.  
Postmodernizem je postregel z množico stilov. Osemdeseta leta je zaznamoval kult 
uspeha in dosežkov. Izvirnost, karizmatičnost in samouresničenje posameznika se je 
izražalo v vseh družbenih vidikih. Gre za desetletje razvoja ogromnih modnih podjetij, 
oblikovalci so postali blagovne znamke, marketing pa je promoviral popoln življenjski 
slog. Moda je postala mednarodna in si z avtentičnimi stili podredila dolgoletno 
prevlado francoske visoke mode. Nove tržne poti z Rusijo in Kitajsko so stimulirale 
razcvet industrije, kar je spodbudilo vrsto prevzemov, zavezništev in združitev podjetij. 
Ženske so v osemdesetih prodrle na vodilne položaje. Uspehe v sejnih sobah je 
odsevalo tudi njihovo oblačenje. Obleke in kostimi s širokimi rameni povzdignejo 
občutek ženske moči. Ameriške televizijske oddaje kot npr. Dynasty in Dallas 
popularizirajo »močna« oblačila, s poudarjenimi rameni kostumografa Nolana Millerja. 
Trend tako imenovanega »powersuita« kmalu zacveti v mainstream razsežnosti. 
Donna Karan s sedmimi ključnimi kosi postavi osnove poslovnemu oblačenju in se z 
draperijami zoperstavi obstoječi silhueti. [1], [2] 
Ogromna modna podjetja oblikujejo panogo, ki letno proizvede približno 150 milijard 
kosov oblačil, zato krog recikliranja še zdaleč ni sklenjen. Posamezna vlakna se lahko 
reciklirajo, medtem ko mešane surovine povzročajo težave. Ovira so tudi gumbi, 
pristiskači, etikete in zadrge. Namesto čakanja na tehnološki napredek se proizvodnja 




2 TEORETIČNI DEL 
2.1   OSEMDESETA 
Velika ramena, večji nakit, največje frizure in ogromni zaslužki. Ti pojmi označujejo 
družbo »nouvelle«, ki se je vzpostavila v 80. letih. Veliko gotovine in neusmiljeno 
oglaševanje sta bila vladarja tega bleščečega sveta. Oblikovalci postanejo bolj 
prepoznavni in bogatejši od lastnih klientov. V ZDA je Ronald Reagan ustvari raj za 
premožneže, v Veliki Britaniji pa so Margaret Thatcher izvolili za prvo žensko 
premierko. Odmeva kraljeva poroka princa Charlesa in Diane Spencer, princesa Diana 
pa skupaj s svojo poročno obleko postane modni idol. [1]  
 
Slika 1: Princesa Diana v poročni obleki, 1981 [19] 
Vzpon japijev (ang. »yuppies«). Mladi, ambiciozni strokovnjaki z nenehno željo po 
uspehu. Japijevski razkošen življenjski slog spremlja tudi značilno oblačenje. Sočasno 
s podobo uspešnega poslovneža se vzpostavlja tudi hitro rastoče tržišče luksuznih 
znamk. Svojo modno vladavino okrepijo Calvin Klein, Thierry Mugler, Jean Paul 
Gaultier, Ralph Lauren, Givenchy in Donna Karan. Ljubitelji logotipov svoja ramena 




Slika 2: Japi (Foto: Clive Limpkin/Daily Mail) [20] 
Karl Lagerfeld leta 1983 za Chanel pripravi svojo prvo kolekcijo visoke mode. 
Pozlačene verige, pasovi, biseri, orglice, tvid kostimi, dvobarvni salonarji in satenaste 
pentlje odsevajo značilno podobo takratne Chanelove muze. Gianni Versace javnost 
seznani s predrugačeno podobo športnih oblačil. Armanijeva obleka je v osemdesetih 
postala sinonim za uspeh. Giorgio Armani je ponudil kakovost in brazčasen italijanski 
dizajn za oba spola. Vpeljal je »uniformo« sodobne delavne ženske [1], [2] 
 
Slika 3: Christy Turlington in Linda Evangelista na vrhu sveta, 1987 (Foto: Richard Avedon) [21] 
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Športne, vitke, mišičaste in ambiciozne ženske so postale lepotni ideal. Stas je bil 
rezultat aerobike, bodybuildinga in diete. Športna moda se je začela odražati v 
vsakdanji modi. Nepogrešljiv kos garderobe postanejo superge. [2] 
  
Slika 4: Vzpon supermodelov, 1988 (Foto: Peter Lindbergh)  [22] 
Protiutež natreniranim postavam in barvitim oblačilom je ponazarjala avantgarda. 
Modo japonskih dizajnerjev sprožijo Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo in Issey Miyake. 
Njihova percepija telesa je odstopala od obstoječe. Postave niso opredelili po spolu, 
temveč območju za oblikovanje. Posledično nastanejo oblačila v črnih, sivih in 
zasivljeno modrih odtenkih. Z inovativnimi silhuetami in poseganjem v prostor. [1], [2] 
 
Slika 5: Christy Turlington za Comme des Garçons  jesen/zima 1986 (Foto: Steven Meisel) [23] 
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2.1.1 POWER SUIT 
Poleg oblek za prosti čas in večernega glamurja se je uveljavila še moda »power« 
ženske. Magična formula je bila obleka za uspeh. Z vzpenjanjem po karierni lestvici 
ženske kljubujejo neenakosti med spoloma. Svoj vstop v prej izključno moški svet so 
prilagodile s sprejemanjem moške silhuete oblačil in s tem poudarjale njihovo 
enakovredno usposobljenost. Kasneje kostim po vzoru moške obleke postane 
subtilnejši in bolj prefinjen. [2] 
           
Slika 6: Gia Carangi za Giorgio Armani (foto: Aldo Fallai) [24] 
Slika 7: Emporio Armani kostim na pariškem tednu mode, 1989 [25] 
»Power look« je obsegal dolg in širok blazer s širokimi rameni, podloženimi z 
blazinicami. Elegantno krilo do kolen, široke hlače in nevpadljivi salonarji, v paru s 
prefinjeno lahkotno bluzo ali puloverjem iz kakovostnih surovin, s puli ovratnikom. 
Obleke iz mehkih tkanin z ramenskimi vložki, segajoče čez koleno. Videz je dopolnil 




Slika 8: Oblečeno, 1981 (Foto: Helmut Newton) [26] 
Samozavestno stopajo v supergah, četudi se morajo pred pisarno preobuti v salonarje. 
Trend je sprožila prometna stavka v New Yorku leta 1980, ko javni potniški promet 
deset dni ni obratoval. Spodbudili so iskanje alternativnega načina, kako priti v službo 
–  z rolanjem, kolesarjenjem ali hojo, ki pa je narekovala udobno obutev. Tipičen primer 
je bila Tess McGill (igra Melanie Griffith) v filmu Delovno dekle (ang. Working Girl) iz 
leta 1988. [1]  
 
Slika 9: Melanie Griffith zamenja superge za salonarje, 1988 (Film: Delovno Dekle) [27] 
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Podoba »power« ženske se je izkristalizirala ob likih priljubljenih ameriških telenovel, 
kot so Dallas, Dynasty in Colbys. V devetih letih predvajanja in dvesto dvajsetih 
epizodah se kostumi v Dynasty niso nikoli podvojili. Skupno to je naneslo 3.000 
kostumov, ki orisujejo takratno modo: svinčnik krila, strogo krojeni suknjiči s izrazitimi 
rameni ter ozkim pasom.  
2.2 DRAPIRANJE  
Drapiranje je tehnika gubanja in preoblikovanja tkanine neposredno na krojaški lutki. 
V francoskem jeziku se imenuje »moulage«, kar pomeni modelirati ali kipariti. Pomeni 
izražanje koncepta z obliko, prostorom in energijskim tokom. [3] 
Gre za postopek modifikacije materiala iz dvodimenzinalne površine v tridimenzionalno 
formo. Prvi osnutki drapiranja se pojavijo v mezopotamski in egipčanski civilizaciji leta 
3.500 pred našim štetjem. Vzoru je sledila grška kultura z drapiranimi silhuetami, z 
oblačili hiton, peplos, clamys in himation. Etruščani in Rimljani z ovijanjem 
pravokotnega kosa tkanine okoli telesa generirajo znamenito togo. [4]  
Era od poznih tridesetih do šestdesetih let prejšnjega stoletja je veljala za zlato dobo 
drapiranja. Neomejeni proračuni za kostume hollywoodskih zvezdnic in razcvet 
»couture« ateljejev. V umetnost gubanja svoje takratne stranke odenejo Balenciaga, 
Dior, Givenchy in pozneje Yves Saint Lauren. Madeleine Vionnet se izraža z 
materialom na pomanjšani figuri, ki se nato prenaša v merilo 1:1. Izstopali sta Madame 
Grès in Pauline Trigère, saj sta draperije aplicirali neposredno na manekenke. Prav s 
to metodo nekaj desetletij kasneje Donna Kara prezentira slavno ovojno krilo – sarong 
(ang. wrap skirt) z gubami. [3], [4]  
2.2.1 DONNA KARAN 
Ženske postajajo vse bolj emancipirane in zapirajo vrzeli med spoloma. Vplivnost 
ustvarjalk iz dneva v dan narašča. Ena izmed vzhajajočih zvezd je nedvomno Donna 
Karan. Želela je postati slikarka, toda moda jo je obkrožala že od mladih let. S 
pripravništvom pri Anne Klein se je končno prepustila svoji usodi. Nekaj let zatem 
postane osebna pomočnica, po smrti Anne Klein pa ji dodelijo mesto glavne 
oblikovalke. [5]  
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Slika 10: Donna Karan, pomlad/poletje ready-to-wear 1990 [28] 
Slika 11: Donna Karan, pomlad/poletje ready-to-wear 1986 [28] 
Znamka ji je nudila prostor za rast, vendar se je odločila odrasti in osamosvojiti. Tako 
1985 Donna Karan ustanovi lastno podjetje. Zasnovala je komplet oblačil zase in za 
njene zaposlene prijateljice. Od takrat se njeni dosežki samo stopnjujejo. Leta 1989 
lansira linijo DKNY za mlade, ki pooseblja energijo in (pre)drznost New Yorka. [5] 
           
Slika 12: Donna Karan, pomlad/poletje  ready-to-wear 1987 [28] 
Slika 13: Donna Karan, jesen/zima ready-to-wear 1987 [28] 
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Vpelje sedem ključnih in nepogrešljivih kosov oblačil: bodi, hlače, jopič po meri, krilo, 
pulover iz kašmirja, usnjena jakna in večerni videz, ki uporabnici nudijo širok spekter 
kombiniranja z minimalnim repertoarjem oblačil. S tem je zadovoljila potrebe žensk, ki 
nimajo časa, a kljub temu morajo biti urejene od jutra do večera. [1]  
V času, ko so v modi vladale stroge in oglate oblike, ona zariše fluidno silhueto.  Ta 
postane zaželena alternativa. Posloven moški kostim oplemeniti s prefinjenostjo in 
čutnostjo. S tem ugodi tako športnim, kot tudi močnejšim postavam. Njene linije slavijo 
obline in izražajo ponos do ženskega telesa. [5] 
2.3 SODOBNA FORMA DRAPERIJ IN »POWER« SILHUETE 
2.3.1 ALEXANDER MCQUEEN 
Glavna tematika so še vedno antiteze in njihovo spajanje – ženskost in moškost, 
krhkost in moč, tradicija in sodobnost. Modna hiša Alexander McQueen s Sarah Burton 
na čelu je za jesen/zima ready-to-wear 2018 oblikovala suknjiče po predlogi klasičnega 
moškega fraka. Možatost uravnovesijo z številnimi šivi vzdolž telesa, zaokroženimi 
»power« rameni in rožnatimi satenastimi draperijami. Vodilo vsake kolekcije so 
zabrisane meje, ki se nato svojstveno zarišejo ponovno. [6], [7] 
           
Slika 14: Alexander McQueen, jesen/zima ready-to-wear 2018  [29] 





Dediščina »Jolie Madame«.  Z dvajsetimi »power« plašči se otvori modna revija za 
jesen/zima 2020. Silhueta s krepkimi rameni  nastopa vzdolž celotne kolekcije. V 
svilenih suknjičih z drapiranimi šal ovratniki in v nagubanih lateksoviih kostimih z 
vgrajenimi rokavicami. Kombinirajo jih z legicami in bermudami. Oblikovalec Olivier 
Rousteing pri Balmainu ohranja francoski slog s sodobnim preobratom.  [8], [9] 
           
Slika 16: Balmain, jesen/zima ready-to-wear 2020  [31] 
Slika 17: Balmain, jesen/zima ready-to-wear 2020  [32] 
2.4 TRAJNOST 
2.4.1 NADRECIKLIRANJE 
Nadrecikliranje se z drugimi besedami poimenuje tudi nadcikliranje ali z angleško 
ustreznico upcycling. 
Nadrecikliranje kot koncept prvič uporabijo v okviru ravnanja z odpadki. Prvo 
zabeleženo uporabo izraza pripisujemo Reinerju Pilzu, ki je leta 1994 dal intervju, v 
katerem je kritiziral direktivo o odpadnih tokovih za rušenje EU in podvomil v 
recikliranje. Po njegovih besedah: »Recikliranje, jaz ga imenujem razvrednotenje.  
Razbijajo opeke, vse razbijajo. Kar potrebujemo, je nadgradnja, kjer stari izdelki dobijo 
večjo vrednost, ne manjšo.« (Pilz 1994) [10] 
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Ta oblika trajnosti velja za kreativni pristop k reševanju okoljske krize. Napovedujejo, 
da je to tudi najbolj učinkovita strategija za upočasnitev mode, ne da bi bojkotirali 
blagovne znamke, kajti spodbuja reševanje problemov, smisel za humor in 
učinkovitost, ki vodi v kreativne rešitve. [11]  
 
Slika 18: Strategije tekstilnih odpadkov- nadcikliranje, recikliranje in ponovna uporaba [10] 
Stremi k odkrivanju modnih odpadnih virov, shranjevanju in vračilom v sistem z 
inteligentno uporabo oblikovanja in ročnih spretnosti. V preteklosti je bila vrednost 
oblačil precej višja kot danes. Ljudje so jih obdržali, negovali in si prizadevali za čim 
daljšo življenjsko dobo. Subkulture nevede generirajo zametke nadrecikliranja. Hipiji, 
pripadniki glamrocka in punka svojih raztrganih majic in kavbojk niso kupovali v 
trgovinah. Najstniki so se naučili šivati (ali pa so prosili mamo) in obleko natrgali 
namenoma. Oblačil niso zavrgli, saj so bila prazno platno za spremembe. Babičina 
tartan krila s cefranjem in varnostnimi zaponkami preobrazijo v obvezno uniformo Sex 
Pistols koncertov. Ikonični volančki na srajci gibanja New Romantic pa nastanejo iz 
viktorjanskega spodnjega perila. Vse te transformacije so bile za tisti čas izzivalne, 
vsiljive in ikonoklastične. [11]  
Bistvo nadcikliranja je kontriranje interesom modne industrije, ki venomer nagovarja k 
potrošnji. Ceneje je postalo kupiti nova oblačila in s tem lažje zavreči stara. [11]  
 Z načrtovanjem vrnitve odpadkov v potrošniško verigo, material tako prehaja iz 
najnižje na najvišjo raven proizvodnega cikla. Tekstilni odpadki z nadcikliranjem tako 




Gumbi so del našega vsakdana – majhni, na videz nepomembni in pregovorno majhne 
vrednosti. Sodijo med predmete, ki jih naš um dobro pozna, zato si jih je težko 
vizualizirati drugače kot v vlogi zapenjanja in odpenjanja. Vendar so v resnici gumbi 
domiselni in  raznoliki. Pri ustvarjanju vodijo našo težnjo, da v najmanjših podrobnostih 
vidimo navdih. [12]  
Razlikujejo se po številu lukenj, uporabi gravure in mat/sijajni površini. Splošno gumbe 
opredelimo glede na samo obliko, velikost, namen, barvo in material. Izdelani so iz 
naravnih surovin, kot so les, kokos, školjka, biser, rog, ekvadorski oreh, usnje, tagua 
in kovina. Poliestrne, najlonske in akrilne gumbe pa uvrščajo v kategorijo umetnih mas. 
Podjetje Dolejši jih proizvaja z uporabo avtomatskih strojev za izdelovanje gumbov in 
laserskim strojem za izrezovanje in graviranje.  
 
Slika 19: Uporabljeni Dolejši gumbi 
Na tržišču prevladujejo sintetični gumbi, ki so problematični odpadki. Gumbe redko 
odvržejo ločeno od oblačila, kar ovira ponovno uporabo. Naknadno ločevanje je 
časovno in finančno obremenjujoče. Največkrat gre za poskuse recikliranja, ki prvotno 
rabo gumbov degradira. Izjeme nadgradnje funkcije izvršujejo okolju zavezana 
podjetja, ki premikajo smernice proti sonaravnosti. Eno izmed njih je Outerknown, ki je 
v sodelovanju z Oceanworks razvilo prve gumbe iz reciklirane oceanske plastike. 
Zaznali so pomanjkanje trajnostnih inovacij na področju pozamentarije. Ponovna 
uporaba plastike je zapletena, saj nekaterih vrst ni mogoče predelati zaradi dragega 
postopka ali drugih omejitev. Redke recikliranje omogočajo: polietilen tereftalat (PET), 
ki tvori plastenke; polipropilen (PP) za oblačila in vrvi; in polietilen visoke gostote 
(HDPE), ki se uporablja za embalažo kozmetičnih sredstev. [13], [14] 
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Proces se začne z nabiranjem naplavljene plastike, ki jo presortirajo z različnimi 
postopki ločevanja in zdrobijo v drobce. Talino, nastalo s segrevanjem, nato 
ekstrudirajo v model. Z reciklažo ene plastenke nastanejo trije gumbi iz polietilena 
visoke gostote (HDPE). Opremijo jih z gravurami certifikata, letom izdelave, oznako 
surovine in koordinatami naplavljene plastike. Ogljični odtis se z vsakim gumbom 
zmanjša za 5,7g ogljika ter obenem prihrani 0,03 kWh energije. Poslanstvo podjetja so 
transparentnost, pravično plačilo in spodbujanje lokalnega gospodarstva Mehike in 
Haitija. [13], [14] 
2.5 PRIMERA SODOBNEGA NADRECIKLIRANJA GUMBOV 
2.5.1 VICTOR & ROLF 
Atribut znamke je fuzija visoke mode z umetnostjo. Posveča se zavestnemu 
oblikovanju in recikliranju. Pod taktirko kreativnega dua, ki ga sestavljata Viktor 
Horsting in Rolf Snoeren, je nastala »couture« kolekcija za jesen/zima 2016, 
Vagabonds. Zaznamovala jo je reinkarnacija. V trakove natrgana oblačila preteklih 
sezon so nato ročno stkali v nova. Valovite volumne tila  so okrasili z  nadcikliranjem 
bleščic, bižuterije in gumbov iz arhiva, ki so jih nato aplicirali na oblačila. [15], [16] 
           
Slika 20: Victor & Rolf, jesen/zima couture 2016  [33] 
Slika 21: Victor & Rolf, jesen/zima couture 2016  [34]  
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2.5.2 MAISON MARGIELA 
Maison Margiela dviguje veliko prahu zaradi neortodoksnih tehnik oblikovanja. 
Artisanal "Couture" kolekcija za pomlad/poletje 2014 je zmes številnih različnih 
ustvarjalnih impulzov. Oblačila in pokrivala prekrivajo pozabljene drobnarije, kot so  
gumbi, perle, kroglice, verige, odpirači s pločevink, kristali in ključi, ki se navadno 
najdejo v predalih. Nadgradnja vrednosti produkta je v modi relativno nov pojav, vendar 
ga Margiela izvaja že od nekdaj. [17], [18]  
           
Slika 22: Maison Martin Margiela, pomlad/poletje couture 2014  [35]         




3 EKSPERIMENTALNI DEL  
3.1 IZHODIŠČE KOLEKCIJE NAGUMBA 
Izhodišče je poslovna moda osemdesetih. Ženske prevzamejo moški vzor oblačenja, 
ki je izražal moč in avtoriteto. »Power« forma je normirala uspeh. Simbolizira pot, ki jo 
je morala posameznica prehoditi za preboj. Donna Karan je hodila po tej poti in 
sočasno oblikovala za somišljenice. Izpostavila je ekvivalentnost v sposobnosti spolov 
in navzkrižje oblačenja. V prvi plan postavi ženstvenost in s tem napove upor obstoječi 
silhueti. Kolizija stroge oblike in mehkih draperij je postala tudi vodilo kolekcije. 
 
Slika 24: Na poti v službo / inspiracijski kolaž 
3.1.1 CILJNA SKUPINA  
Ciljno žensko bodrijo močne in odločne ženske figure iz preteklosti. Začela je graditi 
svojo kariero in se oblači za uspeh. Zaveda se žrtvovanj in odrekanj, vendar pri 
oblačenju ne sklepa kompromisov. Je samosvoja in uživa v ogorčenih pogledih.  V 
prostem času jo interesirajo različni vidiki umetniškega izražanja. Ceni ročno delo, 




Slika 25: Teden v pisarni ciljne ženske/ inspiracijski kolaž 
3.1.2 BARVNA PALETA, MATERIALI 
Barvni odtenki odstopajo od tipične barvne sheme osemdesetih. Ohranila sem le 
karakteristično rožnato. Reprezentativne neonske odtenke so nadomestile bela, rdeča 
in modra barva.  
 
Slika 26: Barvna paleta 
Barvno skalo dopolnjujejo vzorci različnih variacij črt in kock. 
 
Slika 27: Vzorci 
Nabor tekstilij obsega  tkanine in pletiva iz najlona, lanu, bombaža in njegovih mešanic. 




Slika 28: Materiali 
3.1.3 MANIPULIRANJE Z MATERIALOM  
V kolekciji sta dva načina nadcikliranja: uporabila sem ostanke obstoječih materialov, 
ki sem jih nadgradila z vključitvijo odpadnih gumbov podjetja Dolejši d.o.o. Nove 
teksture materialov so nastale z nizanjem gumbov in elastičnega sukanca. 
           
Slika 29: Prvi primer tehnike gubanja z gumbi 
Slika 30: Drugi primer tehnike gubanja z gumbi 
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Izbrala sem okrogle poliestrne gumbe, ki so se v postopku izdelave deformirali. 
Ohranila sem njihovo primarno belo barvo in sijaj. Velikost in debelina sta variabilni. 
Uporabljena količina gumbov je bila odvisna od posameznega kroja oblačila, materiala, 
razteznosti elastike, medsebojne razdalje, velikosti in principa razporeditve gumbov. V 
mrežasti strukturi je končna vsota manjša kot v linijski razporeditvi. 
3.1.4 LINE UP KOLEKCIJE 
 
Slika 31: Line up oblači  
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3.1.5 MODNE IN TEHNIČNE SKICE KOLEKCIJE 
 




















Slika 37: Modna in tehnična skica modela 6  
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3.1.6 FOTOGRAFIJE KOLEKCIJE 
 
























Ženski kolekciji sem dodala še kolekcijo torbic iz ostankov materiala, ob uporabi enakih 
tekstilnih tehnik. Različne oblike torb za raznolike situacije, v katerih se znajde 
uporabnica.  
 
Slika 44: Sodobne torbice/ inspiracijski kolaž 
3.2.1 LINE UP TORBIC 
 
Slika 45: Line up torbic 
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3.2.2 MODNE IN TEHNIČNE SKICE TORBIC 
 
 

























3.2.3 FOTOGRAFIJE TORBIC 
 
















Slika 55: Fotografija torbice 5 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
Seznanila sem se obdobjem osemdesetih in izrazom »power suit«, ki sta v praksi poleg 
poškodovanih gumbov in draperij definirala silhueto. Oprla sem se na oblikovalsko 
tehniko Donne Karan in njene začetke, ki so ustrezali duhu desetletja in navdihujejo 
sodobno žensko. Pregled primerov v sodobni modi pa mi je omogočil odsev današnjih 
umetniških impulzov in opredelitev ciljne skupine. Izhodišča so se nato prepletla v 
oblačila in torbice.  
Soočenje s pretresljivimi podatki o poseganju oblačilne industrije v okolje je bilo vodilo  
za trajnostni pristop. Nadcikliranje sem podprla z uporabo ostankov že obstoječih 
materialov in razvojem manipuliranja le-tega z odpadnimi Dolejši gumbi, saj se s 
potencialom za nadgradnjo kopičijo že v tovarni. Oblačila in torbice so osnovane za 
manjše proizvodnje serije. Spodbujajo željo po trajnostni investiciji, ki se opira na ročno 
izdelavo. Z vsakim kosom sem izpopolnjevala tehniko in širila svoja spoznanja.  
Kolekcijo bi na višjo raven povzdignila z uporabo ostankov okolju prijaznejših 
materialov in nadaljnjim razvojem drapiranja. Dobrodošla je tudi optimizacija števila 
gumbov, ki bi reducirala težo oblačil. Ročaje torbic bi varirala s predrugačenim 
makrame vozlanjem ter razširitvijo repertoarja barv in tkanin. Uporaba različnih 
gumbov in ostale drobne pozamentarije, pa bi omogočila nove perspektive.  
Rezultat diplomskega dela je kolekcija s podstavo v preteklosti, na podlagi sodobne 





Na videz nezdružljivi konflikti ostre silhuete in mehkih draperij, mode in okolja, 
sodobnosti in preteklosti, moškega in ženskega, so se spojili v kolekcijo.  
Zgodovina se v modi vedno znova vrača in zrcali socialne, družbene in kulture 
intervale. Trendi so spremenljivi, potreba po izražanju pa konstantna. Z vsako novo 
kolekcijo se nadomesti barve, vzorce in silhuete prejšnje sezone. Prav te težnje po 
novostih so glavni krivec za obremenitev naravnih virov. Letno se proda več kot 150 
milijard oblačil, 20 % se jih reciklira in manj kot 10 % se jih predela v nova. To znese 
povprečno 13 kilogramov odpadkov na posameznika. Razsežnost onesnaženosti je 
ekvivalentna površini Francije. Dejstva so skrb vzbujajoča, zato se je pomembno 
zavedati posledic. Počasi se je začela prebujati okoljska odgovornost. Oblikovanje se 
vedno bolj prepletata s trajnostjo. Vendar ob prevladi potrošniške mentalitete ni dovolj 
učinkovitega trajnostnega pristopa za takojšnjo upočasnitev. Z nadcikliranjem se 
pritiska na pokvarjene zavore mode, a je zmanjševanje hitrosti komaj opazno. Za 
drastične spremembe v industriji bo potrebno nekaj večjega. Med čakanjem pa mladi 
oblikovalci po svoje prispevamo k uresničitvi tega cilja. 
Želela sem vzpostaviti vezni most med nekdanjo »power« podobo in trajnostnim 
vplivom za bodočnost, ki zadovolji potrebe sodobne uporabnice. Kolekcija zavrača 
hitro spreminjajoče se trende. Vsak izmed tisočih gumbov je prišit ročno. Vsak kos 
oblikovan iz že obstoječega materiala in z minimalnim ostankom pri krojenju. Za vse 
tiste, ki se upirajo hitremu modnemu tempu in hrepenijo po neobičajnosti. Kolekcija 
tako morda ne ustreza tradicionalnim predstavam o poslovnih oblačilih, toda tudi žensk 
ni moč stereotipizirati. Kariere si niso zgradile, ker so oblekle moško obleko, ampak 
ker so si drznile stopiti v njihove čevlje. Za uspeh je potrebno več kot samo suknjič. 
Slednji pa že od nekdaj bodri ženske na poti do cilja. 
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